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UVODNA KONFERENCIJA: IURISPRUDENTIA – UNAPREĐENJE 
KVALITETE OBRAZOVANJA NA PRAVNIM FAKULTETIMA 
OSJEČKOG, RIJEČKOG I SPLITSKOG SVEUČILIŠTA
U četvrtak 10. rujna 2015. godine svečano je otvoren projekt naziva IURISPRUDENTIA 
– Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog 
sveučilišta. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nositelj je ovog 
projekta, financiranog iz Europskog socijalnog fonda i to s 95% nepovratnih sredstava. Par-
tneri su Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci te Institut za 
razvoj obrazovanja iz Zagreba. Svrha je projekta izrada standarda kvalifikacija za integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za stručni studij, izrada djelomičnih standarda 
zanimanja te unapređenje studijskih programa na sva tri pravna fakulteta. Dodatna je zadaća 
unapređenje nastavničkih kompetencija i vještina potrebnih za primjenu Hrvatskog kvalifika-
cijskog okvira. Trajanje je projekta petnaest mjeseci (19. lipnja 2015. – 18. rujna 2016.).
U tu svrhu na Pravnom je fakultetu u Osijeku organizirana uvodna konferencija projekta. 
Uz predstavnike matične institucije koja je nositelj projekta, projektnih partnera i Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, svečanosti otvaranja projekta pridružili su se i pred-
stavnici Ministarstava znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva rada i mirovinskog su-
stava, kao i predstavnici poslodavaca inherentnih pravnoj struci, sa specifičnim i zanimljivim 
izlaganjima koja su ukazala na trenutačne izazove na tržištu rada te potrebne kompetencije 
magistara pravne struke.
Uzvanici projektne konferencije pripadali su različitim segmentima zapošljavanja prav-
nika: sudstvo, odvjetništvo, državno odvjetništvo, javno bilježništvo, fakulteti, tijela javne 
uprave.
Stručnom skupu su se pozdravnim govorima obratili najprije voditeljica projekta, prode-
kanica za poslovanje i razvoj Pravnog fakulteta u Osijeku, doc. dr. sc. Jelena Legčević, pred-
stavivši ideju i potrebu inovacija u studijskom programu glede pravne struke. Potom dekan 
Pravnog fakulteta u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, koji je izrazio zadovoljstvo dobive-
nim projektom i posljedičnom suradnjom između tri pravna fakulteta u Hrvatskoj. Prorektor 
za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, izv. prof. dr. sc. Mario Vinković 
naglasio je važnost ovoga projekta u području modernizacije studijskog programa kao i desti-
gmatizacije pravne profesije općenito. 
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Nakon predstavljanja projekta, izlaganje o konceptu i primjeni Hrvatskog kvalifikacijskog 
okvira održala je predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, iz Odjela za Hr-
vatski kvalifikacijski okvir, Josipa Češnovar. Izradu standarda zanimanja i postupak prijave 
u Podregistar standarda zanimanja objasnila je predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog 
sustava, Irena Bačelić. O ulozi poslodavaca u razvoju i provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog 
okvira te važnosti za pravnu struku, govorio je Ivan Sarić kao predstavnik Hrvatske udruge 
poslodavaca. Zanimljiv osvrt na trenutačnu situaciju na tržištu rada svojim je izlaganjem pru-
žio Željko Bugarić, iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. O specifičnim izazovima odvjetnika 
na tržištu rada u Republici Hrvatskoj kao i mogućnostima Odvjetničke komore, izlaganje je 
održao Dubravko Marjanović, predsjednik Odvjetničkog zbora Osijek. Partneri na projektu 
također su dali svoj doprinos. Dekan Pravnog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Eduard Kunštek te 
dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Željko Radić predstavili su ulogu 
svojih matičnih institucija kao partnera na ovom projektu i naglasili važnost rezultata koji će 
projektom biti dobiveni. Nina Vranešević Marinić, kao predstavnica trećeg partnera na pro-
jektu, Instituta za razvoj obrazovanja iz Zagreba, svojim je izlaganjem ukazala na specifične 
trendove u području visokog obrazovanja s posebnim osvrtom na pravničku struku te dodatno 
pojasnila vrijednost projekta u kontekstu modernizacije i harmonizacije studijskih programa s 
tržištem rada i relevantnim propisima. Završnim je govorom voditeljice projekta, prodekanice 
doc. dr. sc. Jelene Legčević, priveden kraju formalni dio uvodne konferencije, a druženje je 
sudionika nastavljeno u neformalnom okružju. 
